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Resumo:  O  estágio supervisionado em Psicologia é um dos importantes momentos para 
a formação do psicólogo, tendo em vista a possibilidade da aplicação de seus 
conhecimentos teóricos para a prática. Em 2020, no entanto, devido à pandemia de Covid-
19, um novo cenário se estabeleceu, proporcionando novos desafios para esse momento 
que já é marcado de aprendizados. O estágio realizado em uma agroindústria da região 
oeste de Santa Catarina, possibilitou a visualização de um dos diversos papéis do psicólogo 
na organização: o de recrutador. Esse papel, no entanto, abrange responsabilidades de 
realização de processos seletivos, desde  o planejamento de fluxos específicos e 
estruturados para toda a companhia, como pela aplicação, acompanhamento e melhoria 
desses, buscando assertividade, transparência e qualidade nos resultados de seu trabalho. 
As atividades foram realizadas na área de recrutamento e seleção corporativos, com 
seleções de candidatos de todo país, o que possibilitou o defronte com diferentes culturas 
e, principlamente, realidades frente à Covid-19. A presença de olhares humanizados diante 
de um cenário de crise, diferencial dos profissionais da psicologia, se fez essencial para que 
se mantivesse a construção de relacionamentos fortalecidos com os candidatos, buscando 
nutrir uma rede de contatos a longo prazo. Por fim, foi possível reconhecer a importância 
do papel do psicólogo no alcance de resultados individuais e organizacionais, dadas as 
inúmeras possibilidades de contribuições que presta, mesmo diante do dinamismo 
organizacional. 
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